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Remerciements
1 Nous remercions les personnes suivantes qui ont bien voulu répondre à nos questions à
la Bibliothèque publique d’information (Bpi) :
P. Arbaizar A. Meyer
M. Benhamou D. Reynier
A.-M. Blanc C. Stra
T. Cremel C. Timsit
F. Figuière J.-L. Villard
M. Melot  
2 au Centre de création industrielle (CCI) :
J. Chapelle R. Guidot
A. Guiheux M.-L. Jousset
C. Eveno V. Hahn
3 au Musée national d’art moderne (MNAM) :
4 J.-H. Martin
5 C. Lawless
6 à la « Revue parlée » :





9 à l’Espace-séminaire :
10 C. Descamps
11 à la cellule Histoire et société :
12 R. Rotmann
13 à la Cellule liaison-adhésion :
14 C. Fourteau
15 au service des archives :
16 H. de Langle
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